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ġ ུࡄݪ͉઀঱ۭࢌڠ৘ਠ̤̞̀ͅȂڠ୆̦۾̹ͩ̽਋঵̻঱͈ز௼͈͂૤ၑഎݻၗ͈་ا̷͈͂۾Ⴒါ
֦ͬྶ̥̳̭ͣͥ͂ͬͅ࿒എͅȂৗ࿚ঞ಺औͬ৘ঔ̱̹ȃ਋঵̻঱͈ز௼͂۾ͩͥࠐࡑ̦ං̹ͣͦAఱڠ 4
ාষ୆55ྴͬచયͅ໦ଢ଼̱̹ȃ਋঵̻঱͈ز௼͈͂૤ၑഎݻၗ̦་ا̱̹ڠ୆͉55ྴಎ39ྴġ ĩ70.9ɓĪġ̜́
ͤȂ̷͈஠͈̀ڠ୆̦୪߃̱̹͂ٝ൞̱̹ȃ̹͘Ȃڠ୆͈૤ၑഎݻၗ͈୪߃͂ز௼Ȃڠ୆͈අಭ͈͂۾Ⴒ
ͬ࠿൦̱̹̭͂ͧȂ਋঵̻঱͈ز௼͈͂૤ၑഎݻၗ̦୪߃̱̹ڠ୆͉ز௼͈͂۾ͩͤশۼ̦ಿ̩ġ ĩpɃ
0.05ĪȂز௼͉ັ̧ഞ̞ව̱̤֭ͬ̀ͤġ ĩpɃ0.05ĪȂڢ̱̩৘ਠ৾ͤͅழ͛ͥ߹̜̹࢜̽ͅȃ̯ͣͅڠ୆͈ε
ΐΞͻή̈́ুࡨ৽ಫġ ĩPositive AssertivenessĪġ͂਋঵̻঱͈ز௼͈͂૤ၑഎݻၗ͈་اͅ௖۾̦͙̹ͣͦȃ
̭͈̭̥͂ͣȂ਋঵̻঱͈஖೰͈ष͉ͅز௼͈ેޙͅ෻ၪ̱Ȃႉ઄ঐ൵৪Ȇພ൓ΑΗΛέ͂Ⴒࠈ̱̦̈́ͣ
਋঵̻঱͈ز௼͂ڠ୆͈͂۾ͩͤͬ௯ૺ̱Ȃ۾ͩͤͬఉ̩঵̠̀ͥ͢ͅ൱̧̥̫ͥޗ֗എ঑׳͈ຈါ଻̦
াऐ̯̹ͦȃ 
 
 
łţŴŵųŢŤŵġ
 
The purpose of this study was to gain changes in the psychological distance between pediatric nursing students 
undergoing field training and the families of the children that they are in charge of. To do this, we conducted an 
analysis of 55 fourth-year students at University A who had experience with those families. Of these 55 students, 
39 (70.9%) experienced changes in the psychological distance between themselves and those families, and all 39 
of those students reported that they felt closer to those families. Students who felt closer to the families of the 
children they were in charge of spent more time interacting with the families (p<0.05); the families stayed at the 
hospital to be with the children (p<0.05), and there was a tendency for the students to enjoy their practical 
training activities. A correlation could also be seen between the students’ positive Assertiveness and the changes 
in the psychological distance with the children’s families. These results indicate a need to take these factors into 
account when selecting the children that the students will be in charge of, to promote relationships between the 
students and the children’s families, and to encourage the students to spend more time interacting with the 
families. 
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Changes of the Nursing Student’s Psychological Distance  
㸇ġ ͉̲͛ͅ 
 
઀঱ۭࢌڠ͈చય̜́ͥঊ̓͂͜ز௼͈చયၑٜͬ૬
͛Ȃࡢ༆଻͈̞ࣞഐ୨ۭ̈́ࢌ׳੩͈ၛմ̳̹͉ͬͥ͛ͅȂ
ڠ୆̦ঊ̓͂͜ز௼ͅ΋ηνΣΉȜΏοϋ͉̥̞̩ͬ̽̀
̭̦͂ਹါ̜́ͥȃ̷ུ͈̹͛ڠ͈઀঱ۭࢌڠႉ౷৘ਠ́
͉చય͈Ήͺͅࠒ̦ͥঊ̓͂͜ز௼͈͂΋ηνΣΉȜΏο
ϋ͈ਹါ଻ͬၑٜ̳̭ͥ͂͞Ȃ૽ۼ۾߸ͬಃ̩̭͂ͬޗ֗
࿒ດͅݷ̬̞̀ͥȃ̱̥̱̦̈́ͣȂड߃͈ڠ୆͉ړز௼͞
ઁঊا͈ܛถ̈́૽ۼ۾߸͈ಎ́୆ڰ̱̞̹̀ͥ͛ͅȂঊ̓
̷͈͂͜ز௼͂΋ηνΣΉȜΏοϋ̭̦ͬ͂ͥ͂ඳ̱̩1)Ȃ
৘ਠ̤̞̀ͅঊ͈̓͜฽؊ͬ௴̢̭ͥ͂͞Ȃ༦૶ͬই͛͂
̳ͥز௼͈͂૽ۼ۾߸ͬಃ̞̞̩̀ఘࡑࣾͅඳͬ୆̲̞̀
ͥ1) 2)ȃ̭ͦͣͤ͢Ȃڠ୆̦ঊ̓͂͜ز௼͈͂૽ۼ۾߸ͬࠁ
̵଼̯̞̩͉̀ͅȂঊ̓͜͞ز௼͈͂৘षഎ̈́۾̦ͩͤຈ
ါ̯͂ͦȂ̷͈̹͈͛ޗ֗എ঑׳ͬૺ̞̥̫͛̀̈́ͦ͊̈́
̞ͣ̈́ȃڠ୆͂ঊ͈̓͂͜૽ۼ۾߸͈ࠁ଼঑׳̤̞̀ͅ
͉Ȃພ൓৘ਠஜͅ༗֗׬൝́࠲ࢫ̈́ঊ̓͂͜۾ͩͥܥٛͬ
ै̭ͥ͂3)͞Ȃڠ୆̦ພ঱͈͂૽ۼ۾߸͈ࢹಃ̫֚࢜̀ͅ
༜൩͙੄̳̹͈͛঑׳࣐̠̭ͬ͂4)Ȃ଼ಿอో͈ڠਠ͈ږ
෇̥ͣພ঱ၑٜͬ௯ૺ̵̯Ȃພ঱͈฽؊͈փྙ̫̿ͬ੩࡞
̳̭ͥ͂5)̈́̓ພ൓৘ਠ၎ਘஜ̥ͣ৘ਠಎ͈́͘ࠏൡഎ́
ߓఘഎ̈́ޗ༹༷̦֗ྶ̥̞ͣ̈́̽̀ͥͅȃ
༷֚́ڠ୆͂ز௼͈͂૽ۼ۾߸͈ࠁ଼̤̞͉̀ͅȂພ൓
৘ਠಎͅڠ୆̦ঊ͈̓͜Ήͺْ͈ࠗͬ༦૶֚͂੣ͅࣉ̢ͥ
̭͂͞Ȃޗ֥̦༦૶̥ͣං̹ૂ༭ͬڠ୆͂ވခ̱̞̩̀ຈ
ါ଻6)͉া̯̞̦ͦ̀ͥȂ̷͈ஜ೹̱͂̀ڠ୆̦ز௼͈͜
̧࣐͂ͅȂز௼͈͂૽ۼ۾߸ͬࢹಃ̱̞̫̹͈̀ͥ͛঑׳
༹༷͉̺͘ྶ̥̞̞ͣ̈́̽̀̈́ͅȃঊ͈̓͜ز௼͉Ȃۭࢌ
͈చયͅגޣ̳͈̱ͥ͂̀͜Ȃ̹͘শ͉ۭͅࢌ͈చય͂̈́
̠ͤͥంह̜́ͥȃز௼͉ພܨ͈ঊ̓ͬ͜༴̢ΑΠτΑέ
σ̈́ેޙͬ೮̱̱̠̀͘7)̭͂͞Ȃ୆ڰ׳੩ͅచ̳ͥ༦૶
͈ࣉ̢༷ͅڠ୆̦׿ၪ̱ٚවͅ࡫თ̞ͬ୆̲̱̠̭̀͘
͂Ȃ༦૶ͅܨͬঀ̞͈͉ͩͦ̀ͥ́͂এ̠̭̥͂ͣڠ୆ͅ
͉͂̽̀۾̩ͩͤ̿ͣȂང৒̱̳̪̀͜ప৒̱̱̠̀͘ે
ޙ2)͜ࡉ̞ͣͦ̀ͥȃ̭͈̭̥͂ͣڠ୆͂ز௼͈͂૽ۼ۾
߸ͬࢹಃ̱Ȃ௯ૺ̧̠́ͥ͢ڠ୆ͬ঑׳̱̞̩̹̀͛ͅڠ
୆͂ز௼͈͂૽ۼ۾߸͈৘ఠͬ࠿൦̱̞̩̭̦̀͂ຈါ͂
ࣉ̢̹ȃ
૽ۼ۾߸͈೾ഽͬ౶͈ͥ͌͂̾ঐດ̱͂̀Ȃ૤ၑഎݻၗ8)
̦̜ͥȃ૽͉Ȃఈ͈૽ͅވۜͬژ̢Ȃ̷͈૽ͬၑٜ̱਋ယ
̳͈̱ͥ͂̀͜෇౶̱Ȃ௖਀ͅ૶߃ۜͬ༴̩೾ഽ͈ޑ৻ͬ
ख़౶̱̀Ȃ۾ͩͤͅࠒ̬̞̀ͥȃ૤ၑഎݻၗͅ۾߸̳ͥါ
֦̱͂̀Ȃ૽̦঵̾ۜૂ͞ఠഽȂث౵۷Ȃ̜̞͉ͥڎਅఘ
ࡑ͈ވခ͈೾ഽ̦۾ဓ̱̞̠̀ͥ͢ͅȂఈ৪͈ၑٜ͞ث౵
۷Ȃఘࡑ͈ވခ̦ഐ୨ͅૺ͚͂Ȃ̷ͦͅਲ̽̀Ȃ૤ၑഎݻ
ၗ̦߃̧̿Ȃͤ͢׫ڲ̈́΋ηνΣΉȜΏοϋ̦̾̈́ͥ͂ͅ
ࣉ̢ͥȃ
ոષ̥ͣȂུࡄݪ͉́Ȃڠ୆͂ঊ͈̓͜ز௼͈͂૽ۼ۾
߸ͬࢹಃ̱̞̩̹͈̀͛ޗ֗എ঑׳͈̜༷ͤͬ࠿൦̳̹ͥ
͛Ȃ઀঱ۭࢌڠႉ౷৘ਠ̤̞̀ͅȂڠ୆̦۾̹ͩ̽਋঵̻
঱͈ز௼͈͂૤ၑഎݻၗ͈་اͬ෤՜̳ͥ͂͂͜ͅȂ་ا
͈۾Ⴒါ֦̞̾̀ͅ࠿൦̳̭ͥ͂ͬ࿒എ̱̹͂ȃ̤̈́Ȃ۾
Ⴒါ֦̞͉̾̀ͅȂႉ౷৘ਠ̤̞̀ͅڠ୆͂ঊ̓͜Ȇز௼
͈͂૽ۼ۾߸ͅגޣ̳̯ͥ͂ͦͥ਋঵̻঱͈௺଻9)Ȃز௼
͈࿂ٛࠁఠ10)11) 9)Ȃڠ୆̦਋঵̻঱͈ز௼͂۾̹ͩ̽শۼ Ȃ
ڠ୆͈৘ਠஜ͈τΟͻΥΑ3) 12)͂৘ਠࢃ͈ۜே ͅح̢̀Ȃু
໦͞௖਀͈ܨ঵̻͜ఄਹ̳̭ͥ͂́௖਀͈͂૞ှ۾߸ͬಃ
̧Ȃͤ͢ΣȜΒͅ௲̱̹Ήͺ͍̩ࠫ̾ͅ 13)͂࡞ͩͦͥͺ
΍ȜΞͻήġ ĩুࡨ৽ಫĪġ̞͈̾̀ͅڠ୆͈߹࢜͜࠿൦̱̹ȃ 
 
㸈ġ ဥࢊ͈ௌैഎ೰݅ 
 
૤ၑഎݻၗȇ௖਀ͅވۜͬژ̢Ȃ̷͈૽ͬၑٜ̱਋ယ̳
͈̱ͥ͂̀͜෇౶̱Ȃ௖਀ͅ૶߃ۜͬ༴̩ޑ৻͈೾ഽ̯ͬ
̳8)ȃ 
 
㸉ġ ࡄݪ༹༷ 
 
ˍȅచય৪ 
2009ා 5࠮ȡ10࠮ͅ઀঱ۭࢌڠႉ౷৘ਠͬ၎ਘ̱̹Aఱ
ڠ 4ාষ୆82ྴ̜́ͥȃ̷͈̠̻਋঵̻঱͈ز௼͂۾ͩͥ
ࠐࡑ͈ං̹ͣͦ55ྴͬ໦ଢ଼చય̱̹͂ȃ 
 
ˎȅ಺औ༹༷ 
ġ ઀঱ۭࢌڠ৘ਠٳইশͅȂచય৪͒಺औဥঞͬ෻ື̱Ȃ
ܱවͬջှ̱̹ȃܱව͉಺औފႁ͈͒စထশۼ͈ږ༗͈̹
͛ͅ৘ਠडਞ඾Ȃडਞ΃ϋέ͹τϋΑਞၭࢃ̱̹͂ȃ಺औ
ဥঞ͈ٝਓ͉ٝਓδΛ·Αྌ͉Ȃ໑ൟͅවͦ̀৘ਠ౜൚ޗ
֥͈͒਀ള̱ͬڠ୆ͅ஖఼̱̞̀ͣ͜೹੄ͬջှ̱̹ȃ 
 
3ȅ಺औඤယ 
ġ ಺औ͉઀঱ۭࢌڠႉ౷৘ਠ̤̫ͥͅڠ୆͂ز௼͈͂۾߸
͞΋ηνΣΉȜΏοϋͅ۾Ⴒ̳ͥ୶࣐ࡄݪ3)9)-12)͞໲ࡃ൝13)
ͬ͂͜ͅȂུࡄݪ৪̦ै଼̱̹ոئ͈ৗ࿚ඤယ͈ٝ൞ͬݥ
̹͛ȃ 
1 Īġڠ୆͈਋঵̻঱͂ز௼͈ܖུ௺଻͉଻༆Ȃอో౲ٴġ ĩ඿
঱ܢȂဘ঱ܢȂڠൺܢȂএ੉ܢĪġ࡛͂हহၷಎ͈৖̤ۛ͢
͍ڠ୆̦۾̹ͩ̽ز௼ġ ĩ਋঵̻঱͈͂௽໻Īġ͂࿂ٛࠁఠġ ĩ࿂
ٛȂັ̧ഞ̞Īġ̱̹͂ȃ2 Īġ਋঵̻঱͈ز௼͂ڠ୆͈۾ͩͤ
൚੝ġ ĩոئȂ۾ͩͤஜ͂ၞ̳Īġ̤͍͢Ȃ৘ਠਞၭশġ ĩոئȂ
۾ͩͤࢃ͂ၞ̳Īġ ͅڠ୆̦̲̹ۜز௼͈͂૤ၑഎݻၗͬ
ȶ1ȇ͂̀͜߃̞ȷ̥ͣȶ10ȇ׿̞ȷ͈10౲ٴ͈ΑΉȜσ
́୭೰̱̹ȃ3 Īġڠ୆͈਋঵̻঱͈ز௼ͅచ̳ͥ۾̱ͩͤ͂
͉̀ز௼͈֚͂඾໹޳۾ͩͤশۼ ĩ໦ౙպĪȂ۾ͩͤ඾ତ͂
̱Ȃ4 Īġڠ୆̦৘ਠஜͅঊ͈̓͜ଲდ̱̹ͬࠐࡑ͈೾ഽġ ĩٝ
൞͉ȶ̩̜ͥ͢ȷȡȶ̞̈́ȷ͈ 4౲ٴĪȂ5 Īġ ৘ਠஜࢃ͈ڠ
୆͈ܨ঵̻̱͂̀਋঵̻঱͂۾ͩͥڢ̱͙͈೾ഽġ ĩٝ൞͉
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ۭࢌڠ୆͂ز௼͈͂૤ၑഎݻၗ͈་ا 
 
ȶڢ̱͙ȷȡȶڢ̱͙̞́̈́ȷ͈ 4౲ٴĪȂز௼ͅచ̳ͥܨ
঵̻ġ ĩুဇܱशĪġ͂ພ൓৘ਠࢃ͈ۜேġ ĩȶڢ̱̥̹̽ȷȡ
ȶڢ̱̩̥̹̈́̽ȷ͈ 4౲ٴĪġ̱̹͂ȃ5 Īġڠ୆͈ুࡨ৽ಫ
͈߹̱͉࢜͂̀ऎ൥͈ুࡨ৽ಫ৲ഽ14)ͬဥ̞̹ȃ̭͉ͦ
Positive Assertivenessġĩఈ৪ͅచ̳ͥ࣊೰എ̈́ۜૂ͞ࣉ̢͈
ນྶĪȂNegative Assertivenessġ ĩఈ৪ͅచ̳ͥ๛೰എ̈́ۜૂ
͞ࣉ̢͈ນྶĪȂSelf-Affirmationġ ĩুࡨ࣊೰Īġ͈ 3͈̾ئպ΃
ΞΌςȜ̥ͣ̈́ͥ19ࣜ࿒͈৲ഽ̜́ͥȃٝ൞͉ 4౲ٴບث
༹ ĩ1ȡ 4തĪġ̤͂̈́̽̀ͤȂ஠ࣜ࿒͈໹޳౵̦̞͕ࣞ̓ু
ࡨ৽ಫ̦̩ࣞȂڎئպ΃ΞΌςȜ͈໹޳ංത͈̯ࣞ́ুࡨ
৽ಫ͈߹࢜ͬা̳ȃ୶࣐ࡄݪ͉́ఱڠ୆ͬచય̱̹ͅ಺औ
̦࣐̤ͩͦ̀ͤȂఱڠ୆ͅঀဥ̧́ͥȃ 
 
ːȅ໦ଢ଼༹༷ 
ġ ਋঵̻঱͈௺଻͂ز௼͈ٽါȂڠ୆͈ଲდࠐࡑ͈೾ഽ
͂Ȃঊ̓͜ͅ۾ͩͥஜ͈ܨ঵̻Ȃ৘ਠࢃ͈ۜேȂز௼͈͂
۾ͩͤ໹޳শۼ͂۾ͩͤ඾ତ͈ܱ੆ൡࠗၾͬॳ੄̱̹ȃġ ġ  
૤ၑഎݻၗ̞͉̾̀ͅȂ਋঵̻঱͈ز௼͈͂۾ͩͤஜࢃ
͈૤ၑഎݻၗݞ͍Ȃ۾ͩͤࢃ͈૤ၑഎݻၗ̥ͣ۾ͩͤஜ͈
૤ၑഎݻၗ͈ओġ ĩոئȂ૤ၑഎݻၗ་ا͂ၞ̳Īġ̞̾̀ͅ
ܱ੆ൡࠗၾͬॳ੄̱̹ȃ 
ز௼͈͂૤ၑഎݻၗ་ا͂Ȃ਋঵̻঱͈଻༆͞อో౲
ٴȂঊ͈̓͜ଲდࠐࡑȂ਋঵̻঱͈͂۾ͩͤஜࢃ͈এ̞ 
ĩ঱͂۾ͩͥஜ͈ܨ঵̻͂৘ਠࢃ͈ۜேĪȂ਋঵̻঱͈࿂ٛ
ࠁఠȂز௼͈֚͂඾໹޳۾ͩͤশۼ̞̹͂̽਋঵̻঱Ȃز
௼Ȃڠ୆͈අಭ͈͂๤ڛ͉ͅ΃ͼඵ઺࠿೰ݞ͍Fisher͈ೄ
୪ږၚ࠿೰ͬဥ̞̹ȃ 
ز௼͈͂૤ၑഎݻၗ་ا͂Ȃুࡨ৽ಫ৲ഽ͈஠ࣜ࿒໹
޳Ȃئպ΃ΞΌςȜྀ໹޳͈͂๤ڛ͉̐ͅ࠿೰ͬဥ̞̹ȃ
̯ͣͅز௼͈͂૤ၑഎݻၗ་ا͈ခྫ͂Ȃুࡨ৽ಫ৲ഽ͈
஠ࣜ࿒໹޳Ȃئպ΃ΞΌςȜྀ໹޳͈۾߸͙̹ͬͥ͛ͅ௖
۾߸ତͬॳ੄̱̹ȃڎ࠿೰͈ခփକ੔͉ 5ɓྚྖ̱̹͂ȃ
̹̺̱Ȃ5ɓոષ10ɓྚྖ̜̹́̽ાࣣ͜ͅ۾Ⴒ̦ږ෇̯
̹͈̱ͦ͂̀͜ນܱ̳̭̱̹ͥ͂ͅȃൡٜࠗଢ଼͉ͅPASW 
Statistics 18ġĩSPSSĪġfor Windowsͬঀဥ̱̹ȃ৘ਠஜ͈ز௼
ͅచ̳ͥܨ঵̻͈ুဇܱश̞͉̾̀ͅඤယ໦ଢ଼࣐̹ͬ̽ȃ 
̤̈́Ȃ૤ၑഎݻၗ་ا͉׿͈̩Ȇ߃̩̞̠̿͂་ا͂Ȃ
૤ၑഎݻၗ̦׿̞͘͘Ȇ߃̞̞̠͂͘͘ະ་ا͈ 4߲ͅ௄
༆̯̭̦ͦͥ͂ே೰̯̹̦ͦȂ͉ࣽٝංͣͦͥ௄༆చય৪
ତͅࡠٮ̦̜ͥ͂ࣉ̢̹̭ͣͦ͂Ȃ૤ၑഎݻၗ̦׿͈̩་
اͬা̱̹ڠ୆̦̞̥̹̭̥̈́̽͂ͣȂ׿̞͘͘Ȇ߃̞͘
͈͘৪̵ࣣͬͩ̀ະ་ا߲Ȃ߃̩̿་اͬা̱̹৪ͬ୪߃
߲̳͂ͥ 2߲́࠿൦̱̹ȃ 
 
ˑȅႃၑഎ෻ၪ 
ġ ࡄݪ͈৽ক̤͍͢ࡄݪոٸ͈́࿒എ͉́ঀဥ̱̞̭̈́
͂Ȃ಺औ͉ুဇփ঎ͥ͢ͅ४حȆ൳փ̳̭͂ͥ͂Ȃࡢ૽̦
අ೰̯̞̭ͦ̈́͂Ȃං̹ͣͦΟȜΗ͉Ⴣט̦̞̠̈́͢ͅࡕ
ਹͅ༗ۯ̳̭ͥ͂Ȃ଼ୡບثȂ૽໤ບث͉͂ྫ۾߸̜́ͥ
̭͂ͬ໲੥̤͍࢛͢൮́୰ྶ̱Ȃࡄݪފႁͅޑଷႁ̦൱̥
̞̠̈́߫ͤ͢ͅ༐̱୰ྶ̱̹ȃ಺औဥঞ͈೹੄ͬ̽̀͜ࡄ
ݪ͈͒൳փ͙̱̹͂̈́ȃུࡄݪ͉Ȃ؍ຩঌၛఱڠࡄݪ֭֓
ڠႃၑտ֥͈ٛઇ෇ġ ĩ਋ັ๔࣢A090326004Īġͬං̹ȃ 
 
㸊ġ ৘ਠ͈ٽါ 
 
ġ ઀঱ۭࢌڠႉ౷৘ਠ͉ 2਩ۼ͈ಎ́Ȃ༗֗׬৘ਠͬࠐ̀
ພ൓৘ਠ̞̠͂ΑΉΐνȜσജٳ̱̞͂̀ͥȃڠ୆̦၎ਘ
̱̹ܢۼ͉ 4ාষ͈ 5࠮̥ͣ 8࠮Ȃ9࠮ྎ̥ͣ10࠮̜́ͥȃ
̷̸͈ͦͦঔ୭͈́৘ਠٽါ̞̾̀ͅ੆͓ͥȃ 
 
ˍȅ༗֗׬৘ਠ 
ġ 2਩ۼ͈৘ਠ͈ஜ฼ͅ୭೰̱̤̀ͤȂ੝඾͉ڠඤ́মஜ
ڠਠ͂ڠ୆ࡢș̦୭೰̱̹هఴ͈ڠ͍ͬอນ̱Ȃ৘ਠࢃͅ
փࡉ࢐̳۟ͥ׵ਠ1.5඾ۼ͂༗֗׬͈́৘ਠ 2඾ۼͬ܄̹͛
3.5඾ۼ͈৘ਠ̜́ͥȃ༗֗׬͈ڎ·ρᾼවͤȂ༗֗আ͈
ঐ൵͈͂͜ͅঊ̓͂͜۾ͩͤȂอో̵ࣣ̹ͩͅ΋ηνΣ
ΉȜΏοϋ͞ဋ͍Ȃܖུഎ୆ڰਠ۝͈͒ߓఘഎ༹༷ͬڠ͐
ܥٛͬ୭̫̞̀ͥȃ̭͈৘ਠ͉৖̜̞͉ۛͥવٺ̽̀͢ͅ
ව̱̞֭̀ͥۛ঱͂ز௼͈͒΋ηνΣΉȜΏοϋۭ͞ࢌͅ
̬̾̈́ͥڠਠ̱͈͂̀պ౾̫̦̯̞̿ͦ̀ͥȃࣽٝ৘ਠ̱
̹༗֗׬͉؍ຩঌඤ͈10ঔ୭͈෇خ༗֗׬̜́ͥȃ1Έ
σȜί͈ڠ୆ତ͉ 2ȡ 3ྴ̜́ͥȃ 
 
ˎȅພ൓৘ਠ 
৘ਠ࿒ດ͉Ȃ1 Īġ৖ພ̜̞͉ͥવٺͬ঵̾ঊ̷͈̓͂͜ز
௼͈͂΋ηνΣΉȜΏοϋ͈ਹါ଻ͬၑٜ̱Ȃ۾߸଻ͬಃ
̧̩̭̦͂́ͥȃ2 Īġঊ଼͈̓͜ಿȆอోȂ࠲ࢫેఠȂ̤͢
͍ز௼͈ેޙ൝̞̾̀ͅ௙ࣣഎͅͺΓΑιϋΠ̱Ȃঊ̓͜
̷͈͂ز௼͈ΣȜΒͬྶ̧̥̳̭̦ͣͥ͂́ͥͅȃ3 Īġ࠲ࢫ
વٺ͈̜ͥঊ̷͈̓͂͜ز௼͈ΣȜΒͅ؊̲̹ۭࢌ׳੩͈
৘ष̞̾̀ͅڠ͐ȃ4 ĪġΙȜθιϋΨȜ͈֥̱͈֚͂̀ୣහ
ͬض̹̳͂͂͜ͅȂΙȜθ̤̫ۭͥͅࢌ঍͈࿨ڬ͂Ⴒࠈͅ
̞̾̀ၑ̧ٜ̳̭̦̜ͥ͂́ͥ́ͥȃ 
৘ਠܢۼ͉ພ֭΂ς΀ϋΞȜΏοϋȂۛ঱஖೰0.5඾ͬ܄
͚5.5඾̜́ͥȃ੝඾͈Ήͺࡉڠۛ͞঱͈͂ဋ͍ͅව̦ͤ̈́
ͣȂۛ঱̷͈͞ز௼͂۾߸଻ͬಃ̧చય͈ၑٜͬ૬͛Ȃຈ
ါ̈́ૂ༭ਓਬ̥ͣࡢ༆଻͈̜ͥΉͺ͈ၛմȆ৘ঔͅࠒ̬̀
̞̩৘ਠͬജٳ̳ͥȃ৘ਠ୶͈ພ͉֭ 2ఱڠພ֭͂ 1௙ࣣ
ພ̜֭́ͤȂ̴̞̥͈ͦ઀঱ພ൓́ۛ঱ͬ਋঵̻৘ਠ̳
ͥȃ1ΈσȜί͈ڠ୆ତ͉ 5ȡ 6ྴ̜́ͥȃ 
 
㸋ġ ࠫġ ض 
 
ˍȅచય৪ତ 
65ྴ̥ͣٝ൞ͬං̹ȃٝਓၚ͉79ɓ̜̹́̽ȃ̭͈̠̻
৘ਠܢۼಎͅز௼͂۾ͩͥܥ͈̥̹ٛ̈́̽10ྴͬੰ̞̹55
ྴͬ໦ଢ଼చય̱̹͂ȃ 
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ˎȅ਋঵̻঱͈ٽါ ːȅڠ୆͈ଲდࠐࡑ͂਋঵̻঱͂ز௼ͅచ̳ͥܨ঵̻ 
਋঵̻঱͈଻༆͉੫঱̦55ɓȂอో౲ٴ͉ဘ঱ܢ̦63ɓ
͂฼ତոષͬ୸̹͛ȃ৖͉ۛࠬסਆន৖̦ۛ30ɓ́Ȃষ̞
́྾עȆͺτσΆȜ৖̦ۛ15ɓ͂ఉ̥̹̽ġ ĩນ 1 Īȃ 
৘ਠஜ͈ଲდࠐࡑ͉Ȃ৘ਠஜͅঊ͈̓͜ଲდ̱̹ͬࠐࡑ
̦Ȩ̩̜ͥ͢ȩ͂ٝ൞̱̹ڠ୆͉22ྴ ĩ40ɓĪȂȨ̜̜͘
ͥȩ͈ٝ൞̦25ྴ ĩ45.5ɓĪȂȨ̜̞ͤ̈́͘ȡ̞̈́ȩ͈ٝ൞͉
8ྴġ ĩ14.5ɓĪġ͂ 8ڬոષ̦ঊ͈̓͜ଲდ̱̹ͬࠐࡑͬ঵̽
̞̹̀ȃ৘ਠஜͅ਋঵̻঱͂۾̭͈ͩͥ͂ڢ̱͙̈́ܨ঵̻
͉ȂȨڢ̱͙ȩ͂ٝ൞̱̹ڠ୆͉32ྴġ ĩ58.2ɓĪȂȨ̜͘ڢ̱
͙ȩ͈ٝ൞̦ 7ྴġ ĩ12.7ɓĪȂȨ̜ͤ͘ڢ̱͙̞́̈́ȡڢ̱͙
̞́̈́ȩ͈ٝ൞̦15ྴġ ĩ27.3ɓĪġ̞̠̠͂͢ͅ 7ڬոષ̦ڢ
̱͙ͅএ̞̹̽̀ȃ৘ਠஜ͈ز௼ͅచ̳ͥܨ঵̻͉́Ȩະ
հ͞૤෻ͬ༴̢̞̀ͥȩ͂55ྴಎ31ྴ̦এ̞̹̽̀ȃ̹͘
༦૶͉Ȩఱ་̷̠Ȇૹ̷̠ȩ͂55ྴಎ14ྴ̦এ̞̹̽̀ȃ
ઁତͅȨڠ୆̦̩͈̾ͬ࠹̷̦̠ͣͦȩ̞̠͂ٝ൞̦̜̽
̹ȃ৘ਠࢃ͈ۜே͉ȂȨڢ̱̥̹̽ȡ̜͘ڢ̱̥̹̽ȩ͂
͈ٝ൞̦51ྴġ ĩ92.7ɓĪȂȨ̜ͤ͘ڢ̱̩̞̈́ȡڢ̱̩̥̈́̽
̹ȩ͈ٝ൞̦ 4ྴġ ĩ7.3ɓĪġ͂ 9ڬոષ̦ڢ̱̩৘ਠ̧̦́
̞̹̀ȃ 
 
ນˍġ ਋঵̻঱͈௺଻  
ġ ġ ůľĶĶġ
ࣜ࿒ġ ૽ତġ ɓġ
଻༆ġ ౳ġ ĳĶġ ĵĶġ
ġ ġ ੫ġ Ĵıġ ĶĶġ
 
 
ˏȅز௼͈͂۾͈ͩͤٽါ 
۾̹ͩ̽ز௼͈௽໻͉51ྴ ĩ92ɓĪġ̦༦૶̜́ͤȂ࿂ٛ
ࠁఠ͉֚૽ව͈֭́࿂̦ٛ42ྴġ ĩ76ɓĪġ͂ఉ̩ͬ୸̹͛ȃ
ڠ୆̦ز௼͂۾̹ͩ̽শۼ͉ 1ȡ300໦́Ȃ20໦ոષ100໦
ྚྖ̦20ྴġ ĩ36ɓĪġ͂ఉ̩Ȃ໹޳౵ȾSD͉68Ⱦ82໦̜́̽
̹ȃ۾ͩͤ඾ତ͉ 1ȡ 5඾ۼ͈̠̻ 3ȡ 4඾̦29ྴġ ĩ53ɓĪġ
͂ఉ̩Ȃ໹޳౵ȾSD͉3.6Ⱦ1.1඾̜̹́̽ġ ĩນ 2 Īȃ 
 


ġ ġ ġ ůľĶĶġ
ࣜ࿒ġ ૽ତġ ɓġ ໹޳౵Ⱦ˯ˠ
༦ġ ĶĲġ ĺĳġ ġ
௽໻ġ
຿ġ ĳġ ĵġ ġ
ġ ர༦ġ ĳġ ĵġ ġ
࿂ٛġ ĵĳġ ĸķġ ġ
࿂ٛࠁఠġ
ັ̧ഞ̞ġ ĲĲġ ĳıġ ġ
ġ ܱश̱̈́ġ ĳġ ĵġ ġ
۾ͩͤশۼġ ĳı໦ྚྖġ ĳĲġ Ĵĺġ ġ
ġ ĳı໦ոષĲıı໦ྚྖġ ĳıġ Ĵķġ ķĹ㫧Ĺĳġ
ġ Ĳıı໦ոષġ Ĳĵġ ĳĶġ ġ
۾ͩͤ඾ତġ Ĳȡĳ඾ġ Ĳıġ ĲĹġ ġ
ġ Ĵȡĵ඾ġ ĳĺġ ĶĴġ Ĵįķ㫧ĲįĲġ
ġ Ķ඾ġ Ĳķġ ĳĺġ ġ
 
ˑȅز௼͈͂૤ၑഎݻၗġ
ˍȫ۾ͩͤஜࢃ͈૤ၑഎݻၗ 
55ྴ஠ఘ͈۾ͩͤஜ͈૤ၑഎݻၗ͈໹޳౵ȾSD͉5.96Ⱦ
2.13̜̹́̽ȃड઀౵͉ȶ 2ȷ͈ 2ྴġ ĩ3.6ɓĪȂडఱ౵͉
ȶ10ȷ͈ 4ྴġ ĩ7.3ɓĪġ́Ȃडອ౵͉ȶ5ȷ͂ȶ7ȷ͈ڎ10ྴġ
ĩڎ18.1ɓĪġ̜̹́̽ȃ̹͘۾ͩͤࢃ͈૤ၑഎݻၗ͈໹޳౵
ȾSD͉4.24Ⱦ2.38́Ȃड઀౵ ȶ͉1ȷ͈ 5ྴ ĩ9.1ɓĪȂडఱ౵
͉ȶ10ȷ͈ 1ྴġ ĩ1.8ɓĪġ́Ȃडອ౵͉ȶ3ȷ͈13ྴġ ĩ23.6ɓĪġ
̜̹́̽ȃ 
 
ˎȫ૤ၑഎݻၗ͈་ا
55ྴ஠ఘ͈૤ၑഎݻၗ་ا͈໹޳౵ȾSD͉Ƚ1.95Ⱦ1.66
̜̹́̽ȃ૤ၑഎݻၗ་ا͈ခྫ́໦႒̱̹̭͂ͧȂ૤ၑ
എݻၗ͈་ا̦̜̹͈͉̽39ྴġ ĩ70.9ɓĪġ̜́ͤȂ۾ͩͤஜ
͈૤ၑഎݻၗ͈໹޳౵ȾSD͉5.8Ⱦ2.0Ȃ۾ͩͤࢃ͈໹޳౵
ȾSD͉3.1Ⱦ1.5́Ȃ૤ၑഎݻၗ་ا͈໹޳౵ȾSD͉Ƚ2.74
Ⱦ1.29͂ 2ȡ 3౲ٴ୪߃̱̹͈̦͜ఉ̩ࡉ̹̹ͣͦ͛ոئ
Ȩ૤ၑഎݻၗ୪߃߲ȩ̱̹͂ȃ༷֚Ȃ૤ၑഎݻၗ͈་ا̦
ྫ̥̹͈͉̽16ྴ ĩ29.1ɓĪġ́۾ͩͤஜࢃ͂͜ͅ૤ၑഎݻၗ
͈໹޳౵ȾSD͉6.13Ⱦ2.7̜́ͤȂոئȨ૤ၑഎݻၗະ་ا
߲ȩ̱̹͂ȃ 
 
˒ȅز௼͈͂૤ၑഎݻၗ་اͅ۾Ⴒ̳ͥါ֦ġ
ڠ୆Ȇ਋঵̻঱̷͈͂ز௼͈අಭ̞̾̀ͅ୶ͅ໦႒̱̹
2߲ۼ͈๤ڛͬ਋঵̻঱̞࣐̹̾̀̈́̽ͅȃ̷͈ࠫضȂ਋
঵̻঱͈ز௼͈࿂ٛࠁఠȂز௼͂ 1඾ͅ۾̹ͩ̽শۼͅခ
փओ̦ࡉͣͦġ ĩpɃ0.05ĪȂ৘ਠࢃ͈ۜேͅခփ߹̦࢜ࡉͣͦ
̹ġ ĩpɃ0.1Īȃ૤ၑഎݻၗ̦୪߃̱̹ڠ୆͉ະ་ا͈ڠ୆ͅ
๤͓Ȃ਋঵̻঱͈ز௼̦ັ̧ഞ̞̱̞͈̦̀ͥ͜ఉ̩Ȃز
௼͈͂۾ͩͤশۼ͜ಿ̩Ȃ̹͘৘ਠࢃͅڢ̱̥̹̞̠̽͂
ۜேͬ঵̭̦̾͂ྶ̥̹ͣ̈́̽ͅġ ĩນ 3 Īȃ 
อో౲ٴġ ඿঱ܢġ ĲĲġ ĳıġ
ġ ဘ঱ܢġ ĴĶġ ķĴġ
ġ ڠൺܢġ Ĺġ ĲĶġ
ġ ġ এ੉ܢġ Ĳġ ĳġ
৖ۛġ ࠬסȆਆនġ Ĳĸġ Ĵıġ
ġ ྾עȆͺτσΆȜġ Ĺġ ĲĶġ
ġ ࠁ଼ġ Ķġ ĺġ
ġ ૰ࠐġ Ķġ ĺġ
ġ ࡤݟܕġ ĵġ ĸġ
ġ ۜஅġ ĵġ ĸġ
ġ ଅȆ๥ෂܕġ ĵġ ĸġ
ġ ੏۪ܕġ ĳġ ĵġ
ġ ାࠁġ ĳġ ĵġ
ġ ী๽ġ Ĳġ ĳġ
ġ કاܕġ Ĳġ ĳġ
ġ ġ ܱश̱̈́ġ ĳġ ĵġ
ນˎġ ۾̹ͩ̽ز௼͈ٽါ 
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55ྴ஠ఘ͈ুࡨ৽ಫ৲ഽ஠ࣜ࿒͈໹޳౵ȾSD͉2.66Ⱦ
0.379̜̹́̽ȃئպ΃ΞΌςȜ͈́Positive Assertiveness
͈໹޳౵ȾSD͉3.40Ⱦ0.426ȂNegative Assertiveness͈໹޳
౵ȾSD͉2.56Ⱦ0.482ȂSelf-Affirmation͈໹޳౵ȾSD̦2.26
Ⱦ0.554̜́ͤȂڠ୆͈ুࡨ৽ಫ͉Ȃ௖਀͈͒εΐΞͻή̈́
ນྶ̦̞̭̦ࣞ͂া̯̹ͦȃ૤ၑഎݻၗ་ا͂ুࡨ৽ಫ͈௖
۾۾߸͉Ȃুࡨ৽ಫ৲ഽ஠ࣜ࿒໹޳̦Ϲ=Ƚ0.092ȂPositive 
Assertiveness໹޳̦Ϲ=Ƚ0.279ȂNegative Assertiveness໹
޳̦Ϲ=Ƚ0.096ȂSelf-Affirmation໹޳̦Ϲ=0.061̜́̽
̹ȃ̭͈̠̻ͦͣPositive Assertiveness໹޳͈͙৻̞௖۾
̦ࡉ̹ͣͦġ ĩpɃ0.05Īȃ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
㸌ġ ࣉġ ख़ 
 
͈ࣽٝ಺औࠫض̥ͣȂڠ୆̦۾̹ͩ̽਋঵̻঱͈ز௼ͅ
̲̹ۜ૤ၑഎݻၗ͈་ا͞এ̞̦ྶ̥ͣ̈́ͤͅȂ̹͘૽ۼ
۾߸͈ࢹಃͬ௯ૺ̳ͥါ֦̦ྶ̥̹ͣ̈́̽ͅȃ̷͈ࠫض̥
ͣڠ୆͈߹࢜ͬ͏̢̹͘৘ਠ੔๵͂৘ਠಎ͈঑׳̞̾̀ͅ
ࣉख़̳ͥȃ 
 
ˍȅ৘ਠঐ൵͈੔๵ 
ڠ୆55ྴಎ͈࿩ 7ڬͅ૤ၑഎݻၗ͈୪߃̦ࡉ̞ͣͦ̀
̹ȃ਋঵̻঱͈ز௼͈͂૤ၑഎݻၗͬ୪߃་ا̵̯ͥါ֦
ġ ġ ġ ġ ૤ၑഎݻၗ୪߃ġ ĩůľĴĺĪġ ૤ၑഎݻၗະ་اġ ĩůľĲķĪġ ġ
ġ ġ ġ ġ ̊ġ ɓġ ̊ġ ɓġ ̌౵ġ
౳঱ġ ĳıġ ĶĲįĴġ Ķġ ĴĲįĴġ ġ਋঵̻঱͈଻༆ġ ġ ġ
੫঱ġ Ĳĺġ ĵĹįĸġ ĲĲġ ķĹįĹġ
ůįŴġ
ġ
਋঵̻঱͈อో౲ٴġ ඿঱ܢġ Ĳıġ ĳĶįķġ Ĳġ ķįĴġ ġ
ġ ဘ঱ܢġ ĳĲġ ĶĴįĹġ ĲĴġ ĹĲįĴġ ġ
਋঵ġ
̻঱ġ
ġ ġ ڠൺȆএ੉ܢġ Ĺġ ĳıįĶġ ĳġ ĲĳįĶġ
ůįŴġ
ġ
ġ ġ ĩůľĴĹĪġ ĩůľĲĶȫġ ġ ġ ġ
࿂ٛġ ġ ĳĸġ ĸĲįĲġ ĲĶġ Ĳııġ Ţ
਋঵̻঱͈ز௼͈ġ
࿂ٛࠁఠġ ġ ġ ġ
ັ̧ഞ̞ġ ġ ĲĲġ ĳĹįĺġ ıġ ıġ
ıįıĲķġī
ġ
ĳı໦ྚྖġ ġ Ĳıġ ĳĶįķġ ĲĲġ ķĹįĹġ ġ
ĳı໦ոષĲıı໦ྚྖġ Ĳĸġ ĵĴįķġ Ĵġ ĲĹįĹġ ġ
ز௼ġ
਋঵̻঱͈ز௼͂ġ
Ĳ඾ͅ۾̹ͩ̽শۼġ ġ ġ
Ĳıı໦ոષġ ġ Ĳĳġ ĴıįĹġ ĳġ ĲĳįĶġ
ıįıĲĲġī
ġ
̜ͤġ ġ Ĳĸġ ĵĴįķġ Ķġ ĴĲįĴġ ġঊ͈̓͜ଲდࠐࡑġ ġ ġ ġ
̱̈́ġ ġ ĳĳġ Ķķįĵġ ĲĲġ ķĹįĹġ
ůįŴġ
ġ
ġ ġ ĩůľĴĹĪġ ĩůľĲķĪġ ġ ġ
ڢ̱͙ġ ġ ĳĲġ ĶĶįĴġ ĲĲġ ķĹįĹġ ġ
̜͘ڢ̱͙ġ ġ ķġ ĲĶįĹġ Ĳġ ķįĴġ ġ
਋঵̻঱͂۾ͩͥஜ
͈ܨ঵̻ġ ġ ġ ġ ġ
̜ͤ͘ڢ̱͙̞́̈́ ĲĲġ ĳĹįĺġ ĵġ ĳĶġ
ůįŴġ
ġ
ڢ̱̥̹̽ġ ġ ĴĹġ ĺĸįĵġ ĲĴġ ĹĲįĴġ Ţ৘ਠࢃ͈ۜேġ ġ ġ ġ ġ
ڢ̱̩̥̹̈́̽ġ ġ Ĳġ ĳįķġ Ĵġ ĲĹįĹġ
ıįıķĺġʵ
ġ
ুࡨ৽ಫ৲ഽġ ġ ġ ġ ໹޳ȾŔŅġ ໹޳ȾŔŅġ ġ ġ
ġ ஠ࣜ࿒ġ ġ ĳįķĸ㫧ıįĵıġ ĳįķĳ㫧ıįĴĵġ ůįŴġ ġ
ġ ġ ĩŎŪůįĲįĺĶĭŎŢŹįĴįĹĺĪġ ġ ġ ġ ġ ġ
ġ ġ Ĵįĵĳ㫧ıįĵĴġ ġ ĴįĶķ㫧ıįĵĴġ ġ ůįŴġ ġ
ġ
őŰŴŪŵŪŷŦġ
łŴŴŦųŵŪŷŦůŦŴŴġ
ĩŎŪůįĳĭŎŢŹįĴįĴıĪġ ġ ġ ġ ġ ġ
ġ ġ ĳįĶĺ㫧ıįĵĸġ ĳįĵĺ㫧ıįĶĴġ ůįŴġ ġ
ġ
ŏŦŨŢŵŪŷŦġ
łŴŴŦųŵŪŷŦůŦŴŴġ
ĩŎŪůįĲįĳıĭŎŢŹįĵĪġ ġ ġ ġ ġ ġ
ġ ġ ĳįĳķ㫧ıįĶĹġ ġ ĳįĴı㫧ıįĵĺġ ůįŴġ ġ
ڠ୆ġ
ġ ġ
ŔŦŭŧĮłŧŧŪųŮŢŵŪŰůġ
ĩŎŪůįĲĭŎŢŹįĴįĹıĪġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ
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ນ Ĵġ ڠ୆Ȇ਋঵̻঱̷͈͂ز௼͈අಭ͂૤ၑഎݻၗ୪߃͈͂۾Ⴒ
Changes of the Nursing Student’s Psychological Distance  
̱͂̀۾Ⴒ̱̞̹͈͉̀Ȃز௼͈͂۾ͩͤশۼ͈ಿ̯͞ັ
̧ഞ̞ව̜̹֭́̽ȃ༦૶͈ັ̧ഞ̞̦̜ͥ͂਋঵̻঱͈
۾૤̦ڠ୆̴̥࢜ͅȂঊ͈̓͂͜۾߸͈อജͬ৘̧ۜ́̈́
̞̭̦̜͂ͥ11)͂࡞̞̹̦ͩͦ̀Ȃز௼͈ાࣣ̤̞͉̀ͅ
ັ̧ഞ̞̜̭̦́ͥ͂Ȃڠ୆͂ز௼͈͂૽ۼ۾߸ͬࢹಃ̯
̵ͥါ֦̞̹̈́̽̀ͅȃ̹͘۾ͩͤশۼ̞͉̾̀ͅȂز௼
͈࿂ٛশۼ͈ಿ̯̦ڠ୆͂ز௼͈۾߸ͬၻࢡ̳ͥͅ9)̞͂
̠༭֚࣬͂౿̱̹ȃ̭͈̭̥ͦͣ͂ͣڠ୆͂ز௼͈͂૽ۼ
۾߸ࢹಃ͉ͅز௼͂ಿ̩۾ͩͥຈါ଻̦ࡉ੄̯̹ͦȃ̷͈
̹͛ڠ୆̦਋঵̻঱͈ز௼͈͂૤ၑഎݻၗͬ୪߃̵̯ͥͅ
͉Ȃ̧̺̫́ͥ਋঵̻঱͈ز௼͂ୟޭഎͅ۾ͩͥশۼͬ௩
̳̭̦͂͞ఱ୨̜́ͥȃ਋঵̻঱஖೰͈ष͉ͅز௼̦ັ̧
ഞ̞̽̀ͥાࣣ͞Ȃ࿂ٛ́͜ز௼̦ಿ̞শۼ࿂ٛͅြ̞̀
̥ͥ̈́̓ͬࣉၪ̱̞̩̠̀͢ͅȂႉ઄௰͂಺ା̱̞̩̭̀
̦͂བ̱̞͂͘ࣉ̢ͥȃڠ୆̦਋঵̻঱̷͈͂ز௼͈͂۾
ͩͤই͉͛ͅȂ඾ࣼ۾ͩͥܥ͈ٛઁ̞̈́ঊ̓͂͜ز௼̜́
̭̥ͥ͂ͣȂ਋঵̻঱͈୪̱༷͞ز௼͈͂૽ۼ۾߸͈ඳ̱
̯̦୆̲̞̀ͥ10)ȃ̱̹̦̽̀ޗ֥͞ႉ઄ঐ൵৪͉̜̥ͣ
̲͛਋঵̻঱͂ز௼ͅ΋ηνΣΉȜΏοϋͬ৾ͤȂڠ୆̦
਋঵̻঱͂ز௼ͅ۾̠ͩͦͥ͢঑׳̱̞̩̀ຈါ̦̜ͥȃ 
̹͘਋঵̻঱͈Ήͺͅႉ઄ঐ൵৪͞ພ൓ΑΗΛέ͂වͥܥ
ٛͬैͤȂز௼͈͂۾༷͈ͩͤκΟσͬࡉ̵̢̀ͣͥ͜͢
̠ͅႲࠈ̞̩̭̦ͬ৾̽̀͂ਹါ̜́ͥȃ༷֚́Ȃౙͅڠ
୆̦਋঵̻঱͈ز௼͂ಿ̩۾̴̭ͩͥ͂͂̓ͣ͘ͅȂڠ୆
̦਋঵̻঱͈ز௼͂૽ۼ۾߸̦ࢹಃ̧́ͥ۾͈ͩͤίυΓ
ᾼ̞̾̀ࣽ͜ࢃ࠿൦̱̞̩̀ຈါ଻̦ࣉ̢̹ͣͦȃ 
৘ਠ͈ۜே͉́Ȩڢ̱̥̹̽ȩ͂൞̢̹ڠ୆͉૤ၑഎݻ
ၗ̦୪߃̳ͥ߹̦͙̹࢜ͣͦȃ৘ਠ̦ڢ̱͙͂এ̢ͥ৘ਠ
ঐ൵͈৾ͤழ͙༭͉࣬́Ȃڠ୆͈޽ಫȆະհͬგ̬ͣͥ෻
ၪ͞Ȃڠ୆̦ۭࢌ̞̾̀ͅအș̈́ࣉ̢ͬ໳̫̠ͥ̈́͢ࢥຳ
15)̦̜ͥȃࣽٝ৘ਠ̱̹ঔ୭͜ηȜΞͻϋΈ́ΑΗΛέ͈
ۭࢌ̞̾̀ͅ໳̫ͥܥ̦̜ٛͤȂڠ୆̥͈ۭͣࢌ৘ঔ༭࣬
ͅచ̱̀͜ພ൓ΑΗΛέ̦੩࡞̱̩̞̹̀ͦ̀ȃ̭͈̠͢
̈́۾̳̞ͩͤ͞ພ൓͈໱սܨ͞ڠ୆͈༭࣬ͅచ̳ͥ࣊೰എ
̈́੩࡞̞̾̀ࣽͅࢃ͜ࠑ௽̯̠ͦͥ͢ͅȂႉ઄ঐ൵৪Ȇພ
൓ΑΗΛέ͂Ⴒࠈ̱̞̩̀ຈါ଻̦̜ͥȃ 
 
ˎȅ৘ਠಎ͈ޗ֗঑׳ 
͉ࣽٝ૽ۼ۾߸ෝႁͬ࢜ષ̵̯ͥ16)͂࡞ͩͦͥুࡨ৽ಫ
͂ݻၗۜ་ا͈͂۾Ⴒ̞̾̀ͅুࡨ৽ಫ৲ഽͬဥ̞̀࠿൦
̱̹ȃুࡨ৽ಫ৲ഽ͈௙ࣜ࿒͈໹޳ത͉2.66̜̹́̽ȃऎ
൥̦৘ঔ̱̹ఱڠ୆చય͈಺औ͈໹޳ത͉2.6414)̜́ͤȂ
చયڠ୆͈ࠫض͂ࡐಠ̈́ओ̦෇̥̹͛ͣͦ̈́̽ȃ̭͈̭͂
̥ۭͣࢌͬ࿒ঐ̳ఱڠ୆̜́̽̀͜Ȃ๊֚ఱڠ୆͂අ଻ͅ
ओ̦ྫ̞̭̦͂ྶ̥̹ͣ̈́̽ͅȃ̹͘ুࡨ৽ಫ৲ഽ͈ئպ
ࣜ࿒͂૤ၑഎݻၗ̞̾̀͜ͅ۾Ⴒ̦̥̹̈́̽ȃ̱̥̱Ȃু
ࡨ৽ಫ৲ഽ͈ئպࣜ࿒̜́ͥPositive Assertiveness໹޳ത
ତ͂૤ၑഎݻၗ͉৻̞௖۾̦͙̹ͣͦȃ̭͈̭̥͂ͣڠ୆
̦εΐΞͻή̈́අ଻ͬ঵̞̽̀ͥાࣣ͉ͅ਋঵̻঱͂ز௼
͈۾߸ࠁ଼͈֋঵Ȇ௯ૺ̦̯̠ͦͥ͢ȂεΐΞͻή̈́ࣉ̢
༷ͬ঑঵̱̞̩̭̦̀͂ຈါ̜́ͥȃࣽٝȂڠ୆͂ز௼͂
͈૤ၑഎݻၗ͈୪߃་اͅ۾ͩͤশۼ̦۾Ⴒ̱̞̹̭̀͂
͜൩̢͘Ȃັ̧ഞ̞͉̻͈̭ͧͭ͂͜Ȃز௼̦࿂̞̠ٛ͂
ࠁఠ̜́̽̀͜ಿশۼز௼͂۾۪ͩͦͥޏ́৘ਠ̧́ͥ
͂Ȃڠ୆̦ز௼ͅచ̱̀۾̠̳ͩͧ͂ͥএ̞̦ࣞͥ͘خෝ
଻̦ଔ௶̯̹ͦȃ̷͈̹͛Ȃز௼͈͂૽ۼ۾߸ࠁ଼͈௯ૺ
͈̹͉͛ͅ৘ਠ੔๵́੆͓̹̠̈́͢Ȃز௼͂۾۪ͩͦͥޏ
ैͤͬା̢̞̩̀ਹါ଻̦াऐ̯̹ͦȃ 
༷֚́Ȃ඿ဘ঱ܢ͈ঊ̓ͬ͜਋঵̾͂ڠ୆͈܏ͬࡉ̀ݧ
̥̭ͦͥ͂͞Ȃڠ୆̦୊̥̫̱̹̭͂ͅݵ๛എ̈́࡞ࢊນ࡛
̯ͬͦͥ͂ڠ୆ু૸͈͒ݵ๛͂Υ΄Ξͻῄ਋̫̱৾̽̀
̞͘10)਋঵̻঱͈࣐̫̩͂̈́̈́ͥ͜ͅޔ̦̜ͦͥȃ̷͈̭
͂́਋঵̻঱͉̻ͧͭ͜Ȃز௼͂۾ͩͥܥٛ͜ࡘઁ̱̱̀
̠͘خෝ଻̦̜͈ͥ́Ȃஜ̧࢜̈́ܨ঵̻́਋঵̻঱͂ز௼
͈࣐̫̠͂ͥ͜͢ͅͅႉ઄ঐ൵৪Ȇພ൓ΑΗΛέͅ۾ͩͤ
͈κΟσ͂̈́̽̀࿙̠̭͂͞Ȃ਋঵̻঱̦฽؊̱̹̭͈͂
փྙͬࣉ̢̠ͣͦͥ͢ͅ௯̳̈́̓Ȃ৘ष͈ા࿂̥ͣ۾ͩͤ
༷ͬڠ̵̭̦͊ͥ͂ఱ୨̜́ͥ͂ࣉ̢̹ͣͦȃ 
ڠ୆͈ఉ̩͉ز௼ͅచ̳ͥএ̞ͬȨະհͬ༴̢̞̀ͥȩȂ
Ȩఱ་̷̠Ȇૹ̷̠ȩ͂এ̞̹̭̥̽̀͂ͣȂڠ୆͂̽ͅ
̀༦૶ͬই̳͛͂ͥز௼ͬະհ͞໅౜͈ۜ׳੩̦ຈါ̈́ం
ह͂෇ে̱̞̦̀̈́ͣ͜Ȃ৘ष͉ͅະհ͈׳੩͈ඳ̱̯ͬ
̲̞̭̦ۜ̀ͥ͂ଔख़̯̹ͦȃ̱̹̦̽̀ز௼͈ະհ͈׳
੩͉ঊ͈̓͜৖ۛȆহၷͅచ̳ͥز௼͈਋̫গ͛͞ز௼͈
࡞൲̈́̓ૂ༭͈ͺΓΑιϋΠ̥ͣૺ̧̞͛̀17)Ȃز௼͈
ΣȜΒࣣ̹̽ͅߓఘഎ̈́঑׳ॐͬࣉ̢̠ͣͦͥ͢ঐ൵̱̀
̞̩ຈါ଻̦̜ͥȃ 
 
㸍ġ ࡄݪ͈ࡠٮ͂ࣽࢃ͈هఴ 
 
ུࡄݪ͉ڠ୆ু૸̦৘ਠೄࢃͅ૦ͤ༐ܱͤ੆̱̹಺औဥ
ঞͬΟȜΗ̱̞̹͂̀ͥ͛Ȃঊ̓͜͞ز௼͈͂۾ͩͤࠐࡑ
͞ز௼͈͂૤ၑഎݻၗͅచ̳ͥࡢș͈ڠ୆͈௴̢༷ͅओͬ
୆̲̞̀ͥخෝ଻̦̜ͥȃ৘ਠশۼಎͅز௼֚͂ഽ͜۾ͩ
ͥܥ̦ٛྫ̥̹̽ڠ୆͉໦ଢ଼చય̴̥͉̱̤ͣ̀ͤ໦ଢ଼చ
યତ̦ઁ̥̹̭̥̈́̽͂ͣȂ๊֚ا͈࿂́ࡠٮ̦̜ͥȃࣽ
ࢃȂ̯ͣͅచયତͬ௩̱͞Ȃ૤ၑഎݻၗ་اͬમळͅ໦ଢ଼
̱۾Ⴒါ֦͈͂࠿൦ͬૺ̞̩̭̦͛̀͂ຈါ̯͂ͦͥȃ͘
̹ুࡨ৽ಫոٸ͜ͅز௼͈͂۾߸ࠁ଼̦૬̳̞ͤ͘͞ڠ୆
͈අಭ͞਋঵̻঱Ȇز௼͈අ଻̞͈̾̀ͅ࠿൦Ȃ਋঵̻঱
ݞ͍ز௼͈͂۾߸ࠁ଼͈͒ٚවȆ࠿બ࣐̞̩ͬ̽̀ຈါ̦
̜ͥȃ 
 
㸎ġ ͂͛͘ 
 
ˍȅచયڠ୆͈ 7ڬ͉۾ͩͤஜࢃ́਋঵̻঱͈ز௼͈͂૤
ၑഎݻၗ̱͂̀Ȃ໹޳ 2౲ٴ͈་ا̲̤ͬۜ̀ͤȂ̷͈
་ا͈༷͉࢜஠̦̀୪߃͈༷̜̹࢜́̽ȃ 
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ۭࢌڠ୆͂ز௼͈͂૤ၑഎݻၗ͈་ا 
 
ˎȅڠ୆͈૤ၑഎݻၗ་ا͂਋঵̻঱͈ز௼͈࿂ٛࠁఠġ ĩp
Ƀ0.05Īġ͞ز௼͂ 1඾ͅ۾̹ͩ̽শۼġ ĩpɃ0.05Īġͅခփओ
̦ࡉͣͦȂݻၗ̦ۜ୪߃̱̹ڠ୆͉ز௼͈͂۾ͩͤশۼ
̦ಿ̩Ȃັ̧ഞ̞ව̱̞֭ͬ̀ͥز௼͂۾̭̦ͩͥ͂ఉ
̥̹̽ȃ̹͘৘ਠࢃ͈ۜே͉ͅڢ̱̞̞̹͂̽߹̦࢜ࡉ
̹ͣͦȃ 
̳̹͛ͅגޣ̳ͥါ֦Ȅ඾ུ઀঱ۭࢌڠٛধȅ
ĩĪȇȄȅ 
ˑȫؖനޮঊȄ୒࿐ݛࠃȄാന๼ܮȄఈȇພ঱͈͂΋ην
ΣΉȜΏοϋͅచ̳ͥະհ̦ࠚࡘ̱̹ါ֦Ȅ߇ਗ࣭ၛ
ۭࢌޗ֗ܮါȅ8 ĩ1Īȇ23-37Ȅ2005ȅ 
˒ȫ࿤ఆجయȇ઀঱ۭࢌڠ৘ਠ̤̫ͥͅڠ୆͂༦૶͈૞ှ
۾߸ͅݞ͖̳גޣါ֦͈࠿൦Ƚڠ୆͂༦૶͈࡞൲͂৘
ਠܱ჏͈໦ଢ଼̥ͣȽȄ඾ུ୤਱লۭࢌڠٛধȅ4 ĩ1Īȇ
106-114Ȅ2004. 
 
ˏȅ૤ၑഎݻၗ་ا͂ুࡨ৽ಫ͈ئպࣜ࿒໹޳͈௖۾́
͉ȂPositive Assertiveness໹޳ͅ৻̞௖۾̦ࡉ̹ͣͦġ ĩp
Ƀ0.05Īȃ ˓ȫಿଳႚঊȇ઀঱ۭࢌڠ৘ਠ࣐̠ۭͬࢌڠ୆͈ΑΠτΑ
͂঱ͅັ̧ഞ̠༦૶͈ΑΠτΑ͈͂۾߸Ƚڠ୆͂༦૶
͈͒۾ͩͤͅచ̳ͥࣉख़ȽȄ඾ུ઀঱ۭࢌڠٛల11ٝ
ڠ੅ਬ࣒ٛ׵ਬȅ118-119Ȅ1998ȅ 
 
ːȅ਋঵̻঱͈ز௼͈͂૤ၑഎݻၗͬ୪߃̵̯͉ͥͅȂ́
̧̺̫ͥ਋঵̻঱͈ز௼͂ୟޭഎͅ۾ͩͥশۼͬ௩̳͞
̭̦͂ఱ୨̜́ͥȃ̷͈̹͛਋঵̻঱͈஖೰͈ष͉ͅز
௼͈ેޙͅ෻ၪ̱Ȃႉ઄ঐ൵৪Ȇພ൓ΑΗΛέ͂Ⴒࠈ̱
̦̈́ͣ਋঵̻঱͈ز௼͂ڠ୆͈͂۾ͩͤͬ௯ૺ̱Ȃ۾ͩ
ͤͬఉ̩঵̠̀ͥ͢ͅ൱̧̥̫ͥຈါ଻̦াऐ̯̹ͦȃ 
˔ȫ૩ؖୄ๼Ȅ؂ࡔ༓Ȅུۼࢫ໹ġ ĩ༎Īȇ૧২ٛڠৃങȅခ
๣ڝȄ൐ނȇ803Ȅ2002ȅ 
˕ȫߦനζ΅ȇڠ୆͂ۛ঱ͅັ̧ഞ̠ز௼͈͂۾߸ݞ̷͍
͈۾߸ͅגޣ̳֦ͥঊȽ઀঱ۭࢌڠ৘ਠ̤̫ͥͅুࡨ
ບث͈໦ଢ଼̥ͣȽȄ൐ނ࢚୆ා߄ۭࢌ୺࿝ڠࢷܮါȅ
4 ĩ1Īȇ 28-32Ȅ2002ȅ 
 
ˑȅڠ୆͉ز௼ͬະհ͞໅౜ͬ༴̢̞̀ͥంह̱͂̀෇ে
̱̞̦̀̈́ͣ͜Ȃ৘ष͉ͅະհ͈׳੩ͅඳ̱̯̲ͬۜ̀
̞̭̦ͥ͂ଔख़̯̹ͦȃز௼͈ະհ͈׳੩͉ز௼͈ͺΓ
ΑιϋΠ̥ͣૺ͛ȂΣȜΒࣣ̹̽ͅߓఘഎ̈́঑׳ॐͬࣉ
̢̠ͣͦͥ͢ঐ൵̱̞̩̀ຈါ଻̦াऐ̯̹ͦȃ 
10ȫఱ࿐૝ঊȄᚰಎܔయȄ඾ઔ୷ଂȄఈȇ઀঱ۭࢌڠ৘ਠͬ
࿚̠Ƚັ̧ഞ̞͈̞ͥພ͈֭́৘ਠఘࡑ͈ܱ੆̥ͣȽȄ
઀঱ۭࢌȅ21ġĩ12Īȇ1650-1659Ȅ1998ȅ 
11ȫळ౓ނঊȄള༏๼༠Ȅ୆ଌങঊȄఈȇ઀঱ۭࢌڠ৘ਠ
̤̫ͥͅڠ୆͈਋̫঵̻ۛ঱̤͍͢ز௼ͅݞ͖̳ג
ޣȄ߲෯ࡇၛ֓ၷౣܢఱڠܮါȅ11ȇ79-89Ȅ2004ȅ 
 
৫ġ ৃ 
 12ȫ઀୼جయȄ२׆ࢼ๼Ȅ஑קგయȇ઀঱ۭࢌڠ৘ਠ̤ͅ
̫ͥȶ۾߸ैͤȷͅ۾̳ͥڠ୆͈ুࡨບثܱ͂੆ඤယ
͈໦ଢ଼Ȅࣝ୼ࡇၛ֓ၷౣܢఱڠܮါȅ4ȇ79-85Ȅ
2002ȅ 
ུࡄݪ̮ͅފႁ̧̞̹̺̱̹͘ڠ୆͈ٯအۜͅ৫૭̱ષ
̬̳͘ȃ 
 
֨ဥ໲ࡃ 13ȫ໹࿐ങঊȄాॄోຳȄ࿤ྎ୉ࣝȇ΢ȜΑ͈̹͈͛ͺ
΍ȜΏοϋȅ߄ঊ੥པȄ൐ނȇ17Ȅ2002ȅ  
14ȫऎ൥ਾঊȇఱڠ୆͈ুࡨ৽ಫ͂ুࡨ͈อోȄHuman 
Developmental Researchȅ19ȇ65-80Ȅ2005ȅ 
ˍȫߪႅࢼঊȄ઀ఆ२୷యȄ໛౷ཻܲঊȄఈȇఱڠ͂ႉ઄
͈͂Ⴒࠈ͈̜༷ͤȄQuality Nursingȅ8ġ ĩ10Īȇ67-72Ȅ
2002ȅ 15ȫঌ୼૯ၑঊȄ઀ಿ֔๼გȄབ࠮̞̀ঊȄఈȇȶ৘ਠ̦
ڢ̱͙ȷ̞̠͂ڠ୆͈ே̞ͬࠑ௽̧́ͥ৘ਠঐ൵Ȅۭ
ࢌޗ͈֗ࡄݪȅ19ȇ163-166Ȅ1990ȅ 
ˎȫऎ൥გೋࢺȇ઀঱ۭࢌڠ৘ਠ̤̞̀ͅȂڠ୆̦ఘࡑ̳
ͥࣾთ̷͈͂చੜ̞̾̀ͅȄ՞୼௝ࡄݪා༭ȅ39ġ
ĩ1Īȇ79-81Ȅ2008ȅ 16ȫ५ྴוঊȄ๑େ๼ဇܮȇ૖ા̤̫ۭͥͅࢌ঍ۼ͈ͺ
΍ȜΞͻήڠਠ̷͈ٛ͂࢘ضȄ໛ؖࡇၛఱڠۭࢌڠࡄ
ݪܮါȅ6ġĩ1Īȇ18-25Ȅ2008ȅ 
ˏȫඤനٗయȄ౻നجဇၑȄ࠳ઐຐࣣঊȄఈȇ઀঱ۭࢌ৘
ਠ̤̫̭͈ͥ̓͜ͅͼιȜΐ͈་ا̞̾̀ͅȄ୷ဩఱ
ڠۭࢌڠ໐ܮါȅ15ȇ35-43Ȅ1993ȅ 17ȫൟ֔૯࿹๼ġ ĩ༎Īȇ઀঱ۭࢌڠȽঊ̓͂͜ز௼͈া̳࣐
൲͈͒฻౯͂ΉͺȽల 5ๅȅ඾௙ࡄȄ൐ނȇ19-20Ȅ
2007ȅ 
ːȫ઀య૾๼Ȅඬ࿐࿤ဉ๼ȇ઀঱ۭࢌڠ৘ਠ̤̞ۭ̀ͅࢌ
ڠ୆̦̭͈̓͂͜૽ۼ۾߸͈ࠁ଼̫֚࢜̀ͅ༜൩͙੄
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